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Resumen: A finales del s.XIV, Abraham Abigdor tradujo un pequeiio tratado sobre las fiebres que 
habia escrito el medico montepessulano Gerard de Solo. En el presente trabajo presentamos la edici6n 
de esta versi6n hebrea junto a la edici6n latina del aiio 1505. 
Abstract: At the end ofthe 14th century, Abraham Abigdor translated from Latin into Hebrew a brief 
treatise on fevers. This was written by a professor of the Medical School of Montpellier, Gerard de 
Solo. In this paper we do an edition of the Hebrew translation, according to four manuscripts, and 
the transcription of one of the first editions from the Latin text. 
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El pequefio tratado que aqul editamos reune tres circunstancias que 10 
convierten en un buen reflejo de la medicina cristiana medieval que interes6 a los 
judios. 
La primera de el1as es el tema del tratado: la fiebre. Entendida como 
enfermedad y no como sintoma, la fiebre fue uno de los temas principales de la 
patologia medieval. Como siempre el antecedente a los numerosos tratados 
redactados en la Edad Media 10 encontramos en la Antigiiedad, en la obra de 
Galeno y su libro De jebrium dijferentis. Otro texto galenico traducido a hebreo 
y que trata fundamentalmente de las fiebres fue De malitia_ complexione diversis. 
En la epoca en que nos situamos, segunda mitad del sigl0 XIV, al corpus medico 
clasico estaban ya plenamente incorporados autores musulmanes como A vicena 
que trat6 el tema de las fiebres en el Canon (Libro IV, Fen I) 0 al-Razi en su 
Kitab al Mansuri (Libro X). Uno de los textos mas populares sobre la fiebre fue 
... Este trabajo ha sido realizado dentro del proyecto de investigaci6n Estudios lingu[sticos y 
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obra del autor norteafricano Isl:taq Israelf. Su Libro de las jiebres fue traducido 
al latfn y al hebreo y muy utilizado por medicos cristianos y judfos. 
El autor, Gerard de So10, form6 parte de la instituci6n universitaria cristiana 
en uno de sus centros mas prestigiosos, Montpellier. Segun Steinschneider (1893, 
794-98) fue no s610 profesor sino tambien rector de dicha universidad entre los 
afi.os 1300-1320. No es considerado uno de los exponentes mas brillantes de 
Montpellier, pero aun asf es un autor significativo como parte de ese grupo de 
maestros universitarios de medicina que practicamente protagonizaron las 
traducciones de latfn a hebreo. Mas popular que esta obra, fue su comentario al 
libro nueve de la obra de al-Razf mencionada anteriormente. Esta obra, In nonum 
Almansoris, fue traducida al hebreo tres veces, por Abraham Abigdor, Le6n 
Yosef de Carcassone y Tubiel ben Semuel. Steinschneider no menciona esta 
ultima traducci6n. Mis datos se basan en la investigaci6n sobre los manuscritos 
hebreos que me permite afirmar que el nUmero de copias de la traducci6n de este 
texto, asf como de la obra que nos ocupa es sensiblemente superior al menCiOlIado 
por Steinschneider. 
No todos los textos que se le atribuyen en fuentes manuscritas fueron impresos 
mas adelante. La primera edici6n de sus obras data de 1504 y fue realizada en 
Lyon. Comprendfa los siguientes libros: Introductoriumjuvenum sive de regimine 
corporis humani in morbi, Libellus deJebribus, Tractatus de gradibus medicinae, 
Commentum super nona particula Almansoris scriptum in 99 capitula distributum, 
Comentum super Viatico. 
EI ultimo elemento de interes en esta obra es el traductor, Abraham ben 
Mesullam Abigdor. Naci6 en Arles en 1351 y muri6 en 1402. Aunque se le 
conoce sobre todo por su labor como traductor, fue tambien fi16sofo y practic6 
la medicina. Junto a Le6n Yosef de Carcassone, fue uno de los mas importantes 
traductores de las obras medicas que se escribfan en la escuela de medicina de 
Montpellier. De los llIaestros que ensefi.aron en esta tradujo a Arnau de Vilanova, 
Gerard de So10 y a Bernard Alberti. S610 dos de las obras que tradujo no eran 
medicas y sin embargo se integraban perfectamente en los estudios de medicina. 
Se trata de dos textos de 16gica, considerada .entonces la base para cualquier 
estudio: las Summulae logicales de Pedro Hispano, tambien vinculado a 
Montpellier y futuro papa Juan XXI, y un comentario a los. talkhis averrofstas a 
las tres primeras partes del Organon. En su madurez ayud6 a su hijo Selomoh en 
sus traducciones de textos astron6micos. 
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Nos encontramos, pues, ante un traductor experimentado y representativo de 
todo ese movimiento de las comunidades judias por acceder a la ciencia medica 
. a traves de las traducciones a hebreo 
La versi6n hebrea del Tractatus de jebribus tuvo una difusi6n amplia a traves 
de veinti1in manuscritos, ell diecisiete de los cuales se dio en llamar a la obra 
Mabo' ha-ne 'arim, induciendo a creer que se trataba de una versi6n del 
yoria de los זna Introductoriumjuvenum. EI hecho de que el error se repita en la 
manuscritos nos lleva a pensar que se encontraba ya desde el origen, en la propia 
traducci6n de Abraham Abigdor. Desde la primera lectura del texto se advierte 
. que nos hallamos ante un tratado monografico so'bre las fiebres 
EI n1imero de manuscritos, tratandose de la versi6n hebrea de una obra medica 
rזna de un autor no clasico, es bastante elevado y su difusi6n se alarg6 de fO 
inusual en el tiempo pues nos encontramos con una copia del s.XVIII (ms. Jewish 
Theological Seminary, Mic 2690, fol 31a-41a), fecha realmente tardia y poco 
. usual en este genero de obras 
En la presente edici6n he trabajado con cuatro de estos manuscritos. Comence 
to. El rזna leyendo el manuscrito Guenzburg 766/29, atraida por su peculiar fO 
texto esta escrito a 10 largo de los fol.237a-301b pero ocupa en ellos s610 las tres 
, 1iltimas lineas. Es decir, hay dos obras copiadas de forma paralela en estos folios 
una de ellas ocupa la mayor parte y la nuestra s610 la parte inferior del folio y 
con una letra mas pequefia que la del texto principal. A pesar de la diferencia del 
. lO זatamafio, la letra de' ambos trabajos parecen proceder de la misma m 
En el manuscrito de Mosc1i Guenzbiirg 766 la obra no esta completa, contiene 
s610 los tres primeros capitulos de un total de cinco. EI copista es consciente de 




s de este [tratado], que es el זmi me entristeci6 no haber encontrado 
. Introductorium juvenum», en el libro que traduje « 
La forma de acabar el texto es tan abrupta que nos hace pensar que el libro 
del que tradujo habia sufrido un gran deterioro 0 ruptura, no que contuviera ya 
. una versi6n de solo tres capitulos 
Afortunadamente ya si tuve ocasi6n de consultar copias que contuvieran el 
texto completo, me refiero a dos manuscritos de la Biliotheque Nationale de 
. Paris, los 11°. 1123 Y 1128, y el nO.71 de la Deutsche Staatsbibliothek de Berlin 
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Tras comparar los cuatro nlanuscritos entre sl pude comprobar que eran copias 
practicanlente identicas. Opte por editar el manuscrito de Parls 1128 y leer de 
forma paralela el resto por si pUdiesen aportar a1guna variante de interes. Esta 
lectura paralela nle lla servido fundamentalmente para corregir los errores del 
. 1128 . copista del ms 
La obra vielle precedida de UIl pr61ogo del traductor que ya ellCOlltramos ell 
su versi611 hebrea de las Medicationis parabolae y en la versi6n del Digestiva et 










Cuando subf al monte para escuchar la ciencia medica de boca de los eruditos 
cristianos y sus sabios en la respetable academia que hay en la ciudad de 
Montpellier -pues hay allf una morada para los sabios antiguos y un lugar para 
esta ciencia- llegue y encontre entre el resto de los libros un libro pequefio en 
extensi6n y grande en utilidad para todo aquel que quiera ocuparse en este arte 
correctamente. Y por si esto juera poco, es especialmente util para los que 
empiezan y se sienten incompetentes en la parte practica < de este arte> por su 
escasa experiencia. Es mQs util que cualquiera del resto de los resumenes e 
introducciones < al arte medico> jamosos entre nosotros en este terna. Lo 
compuso el rnaestro Girauto Desolo < y yo 10 traduje el afio 139 del c6mputo 
> hebreo, el sexto milenio de la creaci6n [1379 de la E.C.J 




Dice el honorable medico Girauto Desolo: a 10 largo de mi vida compuse 
tratados largos y comentarios en la ciencia medica. Ahora he pensado escribir 
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un [tratado} general corto y util en el tema de las fiebres, le llame 
. Introducci6n de los j6venes" y lo divid( en cap[tulos " 
Este mismo pr610go atribuido al autor provoca la confusi6n. l,Era a caso el 
Introductoriumjuvenum un tratado sobre la fiebre? He comprobado dicha cuesti6n 
en la edici6n latina que he manejado para el presente trabajo y el Introductorium 
juvenum, sive de regimine corporis humani no es un tratado de las fiebres, sino 
un regimen de salud. Este supuesto pr610go del autor no aparece en la edici6n 
latina. Si suponemos que el que el traductor no 10 invent6, habra que pensar que 
tal vez estuviese en el manuscrito latino del que hizo la traducci6n conteniendo 
. ya el error en cuanto al titul0 0 tal vez se equivocase el traductor 
No nos encontramos ante un texto escrito originalmente en hebreo, sino ante 
una traducci6n del latin. Para poder discernir con exactitud cual era el texto 
traducido habida cuenta de los problemas que causaba el nombre con que se 
presenta el texto hebreo, consulte la edici6n de la obra contenida en una edici6n 
de Venecia de 1505 que seg6.n reza el Catalogo de obras impresas fue hecha per 
Bonetumm Locatellum, expensis heredum Octaviani Scoti. Actualmente se 
. conserva en la Biblioteca Nacional, R 17989, fol lla-13b 
Por experiencias anteriores conozco la gran utilidad que se deriva del trabajo 
paralel0 en el texto hebreo y el texto latino. No existiendo una edici6n moderna 
del texto latino, opte por transcribir y presentar junto al texto hebreo la edici6n 
latina. Quiero agradecer muy sinceramente la ayuda prestada por el Dr. Pedro 
Diaz del Dpto. de Filologia Latina de la Universidad de Granada. El me ayud6 
a corregir la transcripci6n de la edici6n latina y a· solventar algunos problemas 
. que presentaban las numerosas abreviaturas de la edici6n 
Nos hallamos ante una curiosa circunstancia, aunque el texto latino es 
obviamente anterior al texto hebreo, la edici6n latina que yo he manejado es 
, posterior a la versi6n hebrea. En aquellos parrafos donde los textos se distancian 
que son pocos, no podriamos decir exactamente cual es la lectura lnas fiel al 
. original 
La lectura paralela de ambos textos me ha servido para comprender mejor el 
uno y el otro. En la medida en que el texto hebreo tiene un nUmero muy elevado 
de calcos del latin, la lectura del texto latino me ha permitido resolver estos 
calcos con facilidad; pero tambien ha funcionado a la inversa: los calcos hebreos 
nos han ayudado a desarrollar bastantes de las abreviaturas latinas. Casos como 
, el de maniplum que aparece siempre abreviada en la forma de una especie de M 
0 la abreviatura con forma םולפינמ: la resolvimos por la transcripci6n hebrea 
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semejante a una R supimos que era la abreviatura del termino Recipe, y no del 
Tambiel1 el 11ebreo nos יפיצר.mas clasico Recepta gracias a la forma hebrea 
nos םימיכסמ,ayud6 a resolver la abreviatura CO, al ser su traducci6n hebrea 
dimos cuenta de que en el texto latino debia haber ·tambien un verbo en forma 
. activa: comunicant 
EI excesivo nUmero de transcripciones del latin que por un lado nos ha sido 
de tanta utilidad, no deja, por el otro, de restarle cierto valor al texto. En cuanto 
que estos textos de medicina nos interesan desde un punto de vista lexicografico 
por el esfuerzo hacia la traducci6n antes que la mera transcripci6n, el abuso de 
los terminos latinos resulta decepcionante. Tambien debo reconocer que me ha 
llamado la atenci6n respecto a otra traducci6n de Abraham Abigdor que conozco 
bien, me refiero al Pirqe Arnau, versi6n hebrea de las Medicationis parabolae de 
Arnau de Vilanova (Paniagua-Ferre-Felit1 1990), en la que no se abusaba de este 
. modo del calco 
Las ediciones 
Tanto en el texto hebreo como en ellatino, los simbolos < > significan que 
corregimos el texto, mientras que los simbolos [] significan que los terminos en 
ellos incluidos aparecen en el texto pero los consideramos un error y debel1 
eliminarse de la lectura. Las correcciones se han realizado en el caso del texto 
hebreo el1 base a lecturas de los otros manuscritos 0 del texto latino. Me ha 
parecido innecesario sefialar en cada caso que manuscrito leo pues como podra 
apreciarse 110 SOi1 variantes de valor. Las correcciones latinas se hacen 
. practicamente en todos los casos en funci6n del texto hebreo 
La t11tima parte del texto aparece incluida en el capitulo tercero en el texto 
latino y como un t1ltimo capitul0 en el texto hebreo, si bien no recibe la 
. numeraci6n de Capitulo VI. Yo he seguido el orden del texto hebreo 
Ni en hebreo ni en latin he desarrollado abreviaturas que son muy conocidas 
, y usuales el1 los textos de medicina. S610 aclarar que la abreviatura z 0 ZZ 
son el dracma. Las demas se deducen "רד,traducidas al hebreo por la abreviatura 
. facilmente 
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CAP I: DE FEBRE COLERICA 
Colera vel putrefit extra vasa vel intra. Si extra tunc facit tertianam 
interpolatam, si intra vasa tunc est duplo, vel in venis propinquis cordi, et tunc 
facit causonem, vel in remotis et tunc facit tertianam continuam. Item aliquando 
putrefit pura colera, et aliquando conmixta cum aliqua portione flegmatis et 
secundum hoc causantur diverse febres. Item febres colerice diversificantur ex sex 
partibus. Primo ex parte forme. Secundo ex p~e mane: quia aliquando est 
grossa, aliquando subtilis. Tertio ex parte temporum: quia aliquando in hyeme, 
aliquando in estate, et sub hoc comprehenditur regio. Quarto ex parte 
conlplexionis, quia aliquando in homine colerico, et aliquando in flegmatico. 
Quinto modo ex parte etatis, quia aliquando in iuventute, aliquando in senectute. 
Sexto modo ex parte essentie, quia aliquando intensa, et quia aliquando remissa. 
Ut si febris colerica sit cum circumstantiis particularium omnium in iuventute non 
suspicabitur ita fortiter sicut si esset cum disconvenientia particularium. Ut 
paragrafum 6° De ingenio sanitatis per Galenum. Et in digestione talis morbi duo 
debent poni: alterativa mane et confortativa membri, epatis: quod specialiter 
litegraminisr dicitur in hac febre, cum in eo plus generetur de colera quam debet. 
Similiter possunt applicari aliqua confortativa cordis si necesse fuerit: et non 
debent poni multa fortiter incisiva, ut sunt radices: et ideo in tali corpore sic 
febricitante fiat talis syrupus. Recipe: endivie novelle non lote, scariole utriusque 
epatice lactuce dulcis ana maniplum i, quattuor seminum frigidorum mundatorum 
ana zz i, sandali albi et rubei ana z i, florum violarum, florum nenufarum ana zz 
i, vini malorum granatorum zz iii, panis zuccari quartum iii, fiat sirupus perfecte 
coctus et clarificatus ad libram i, quo utatur mane et sero. 
EXPOSITIO huius sirupi endivia scariola utraque epatica sunt frigide et sicce. 
Ratione frigiditatis ponuntur contra discrasiam calidam: sed ratione siccitatis 
confortant epar, lactuca dulcis ponitur ad infrigidandum solum et ad temperandus 
siccitatem aliorum quia est humida. Sed quare dicitur non lote: ut habeat maiorem 
virtutem: que per lotionem amittit virtutem quam habent in superficie. Avicem1a 
in secundo Canone 11 seminum quatuor frigidorum intellige de maioribus ", que 
sunt cucurbite, cucume~is, melones et citruli et sunt frigida et humida excepto 
semine citruli quod est magis siccum. 
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Unde si volueris magis humectare ponas ista semina munda; sed si vis magis 
abstergere ponas nOl1 munda. Sequitur sanda1i et punitur ad confortandum epar 
tam albi quam rubei. Quandoque tamen non ponitur rubei quia reddit sirupum 
nimis rubeum. Et sequitur flores violarum et ponitur ad infrigidandum et 
leniendum et mundificandum et confortandum. Sequitur flores nenufarum et 
ponitur ad infrigidandum cor et epar et omnia membra principa1iora. Sequitur 
vinum malorum granatorum ponitur ad incidendum et removendum sitim. 
Sequitur panis zuccari et pOlutur ad temperandum frigidatem omnium predictorum 
et ad dulcorandum, et quia ex his resultat u~ forma quam simplicia non 
habebant. Sequitur perfecte coctus quia melius conservatur et sit melior 
fermentatio cum a1iis rebus. Ultimo pefecte clarificatus et propter hoc removetur 
terrestreitas 11erbarum. Ul1de 110ta si volueris magis relaxare 11011 tantum coquatur 
et si vis ma~is il1frigidare P01Ial1tur magis frigida et summitates papaveris albi vel 
sen1el1 eius si velis ut dormiant. Si autem esset convenentia et particularium 
omnium ut quod esset iuvenis et il1 hyeme et haberet tertianam mixtam cum 
flegmate, tunc ponul1tur radices ille que sequuntur ad incidendum. Recipe: radix 
brusci, sparagi, graminis, scolopendrie, capilli veneris. Et si esset disconvenientia 
particularium et si esset senex et in hyeme et il1 regione frigida addantur magis 
radices calide et il1cisive ut radix feniculi, petrosilini, apii, graminis, 
scolopendrie, capilli veneris, liquiritie, uvarum passarum munda. Si autem velis 
cito et il1terdum l10n poterit expectare vel est pauper fac istum sirupum. Recipe: 
sirupi endivie libram senIis, sirupi acetosi, sirupi viola ana quartum i, nIisceantur. 
Et si haberet tussim vel esset lesus in partibus pectoralibus non ponas sirupum 
acetosum. Si haberet fluxum ventris non ponas sirupum violaceum et si haberet 
sitim ponas sirupus de psilio. Et si velis quod dormiat ponas sirupum de papavere 
et si esset quod non vellet capere sirupum dic ei: ad minus "vos fumetis de aqua 
clara pulchra quam faciam vobis fueri" et in ista ponentur virtutes istarum 
herbarum que ponuntur in sirupu fac sic. Recipe: aque endivie libram i, vini 
malorum granatorum zz iii, panis zuccari libram i, fiat sirupus clarificatus ad 
modun1 iulep et si haberet adhuc sitim loco vini ma10rum granatorum 
temperatorum vel dulcium. 
De laxativis sciendum ista colatura in principio morbi sine digestione datur 
propter duo. Primo ut deopilet venas meseraicas, quia est ibi magna repletio, quia 
si ante daretur digestivum humorum dissolverentur humores et occuparent 
maiorem locum quam prius et si plus occuparel1t seu opilarent eas meseraicas. 
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: Secunpo ut mane minoretur et natura reddatur potentior supra residuum mane 
, ideo sequitur talis colatur: ex florum violarum, boraginis et buglose ana zz semis 
. prunorum numero X, cassiefistula zz i, fiat coiatura usque ad quartum i et semis 
EXPOSITIO viole recentium evacuant ienielldo, sed sicce magis dissolvelldo 
; quia non habent de humiditate; boragines ponuntur quia leniuntur et mundificatur 
pruna quia leniunt. Cassiafistula ieniendo purgat coleram. Et nOta quod si velles 
dictam colaturam acuere pone eiectuarii de succo rosarum z ii inde de facto et 
. frequenter facio 
Verum est tunc quod si esset constipatus, sic quod non asseilasset duobus diebus 
nisi precedente clistere ut per ipsum evacueretur aןnon deberit dari medicil 
stomacus et intestina. Laxativum vero quod sequitur est magis forte, et ideo mane 
, orum boraginis vel viole buglose ana zz i דt: debet esse primo digesta. Recipe 
prunorum numero X, cortices mirabolanorum citrinorum zz i, fricentur et 
colentur et colature addatur cassiafistula munda zz i, electuarii de succo rosarum 
. zz semis, fiat colatura ad quartum i et semis 
. EXPOSITIO predicte colature, boragines ponuntur quia mundificant et laxant 
, Cortices mirabolanorum citrinorum quia evacuant coleram et dico bene fricentur 
ut melius virtus corum intret colaturam quia est res sicca. Electuarium de succo 
; rosarum quia evacuat coleram principaliter dico ultimo ad quartum i et semis 
et intellige plus si mane requirit vel minus si mane requirit; de aliis expone sicut 
ill precedenti colatura. Nota si non vis ponere electuarium de succo rosarunl eo 
quod est equaliter violenta medicina que loco eius ponitur reubarbari z i 
spicenardi z semis, quia reubarbarum evacuat coleram et spicanardi est eius 
represivum. Nota quod ista colatura solum evacuat coleram, sed si alia esset 
disconvenientia particularium que particularis iuvenis esset et in hyeme et 
pateretur tertianam, tunc esset ibi aliqua flegmatis portio. Ideo possunt poni loco 
mirabolanorum agarici z iii vel turbit cum corticibus mirabolanoruni citrinorunl 
quia evacuant coleram et cum hoc flegma plus. Et si esset homo pauper qui non 
tud electuarium valde ~ posset expendere vel capere medicinam, tunc da ei i 
bonum, quod sequitur. Recipe: dyacartami zz semis coniter quinque vel sex 
vicibus evacuat. Et si patiens sit debilis da ei z iii vel duas ad plus de dicto 
electuario. Si vero vellet colaturam magis debilem delicatam que cito esset facta 
da ei quod sequitur. Recipe: sirupi viole quartum i et semis, electuarii de succo 
rosarum z semis. Et si velis curare flegma pro parte. Recipe: medietatem 
. electuarii de succo rosarum et adde medietatem benedicte 
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Vel si velles magis debilem loco electuarii de succo rosarum pone reubarbarum 
et spica nardi ut supra dictum est. Notandmn tamen quod quando medicina datur 
in colatura debet sumi in aurora quod est medicina rara electuario non multum 
laborat natura ad dissolvendum. Sed si datur in electuario in matutinis quod magis 
est solida substantia et post perfecte dormiat. 
Sed in pulverem datur in principio noctis et in introitu lecti quia est in solida 
substantia. 
CAP II: DE FEBRE FLEGMATICA 
Nota quod sicut dicebatur in febre colerica, similiter febre flegmatica potest 
diversificari ex partibus quinque. Primo ex parte mane, quia vel putrefit flegma 
puram et datur flegma naturale vel rnixtum et hoc tripliciter, quia vel cum colera 
et tunc datur salsum, et cum melancolia et tunc datur flegma acetosum vel 
ponticum vel cum sanguine et tunc datur flegma dulce, licet est flegma sit de se 
aliqualiter dulce. Secundo ex parte contraditionum mane quia vel grossum vel 
subtile. Tertio diversificatur ex parte temporis vel regionis et sicut dicebatur de 
eo, ita dicatur de omnibus aliis. Si autem flegma puram in hyeme et in homine 
sene sit et alia particularia comunicant, fiat sirupus qui sequitur. Recipe: corticis 
feniculi, petrosilini, radicis graminis, ana maniplum i, menthe sicce, ysopi, 
scolopendrie, capilli veneris, endivie, scariole ana maniplum i, alllsi maratri, 
quatuor semines frigidorum munda zz semis, florum violarum boraginis et 
buglose ana zz i, aceti albi zz iii, spicenardi, squinanti ana z ii, liquiritie munde, 
uvarum passarum munda ana zz ii, < auriles > i, mellis rosarum, panis zucari 
ana libram i, temperentur radices in aceto per noctem et fiat sirupus perfecte 
coctus et clarificatus ad libram i. 
EXPOSITIO, sirupi corticis istarum radicum pOlluntur ad incidendum et ad 
deopilandum. Menthe sicce, scolopendrie, capilli veneris ad incidendum et 
confortandum stomachum; endivie et scariole ponuntur contra discrasiam et ad 
corrigendum caliditatem radicis. Anisi maratri ad confortandum et reprimendum 
et expellendum ventositatem. Semina frigida ponuntur ad alterandum et 
reprimendum caliditatem et siccitatem predictarum. Spica, squinanti ponuntur ad 
confortandum epar et pectoralia et ad reprimendum siccitatem. Acetum album 
ponitur ad penetrandum, quia magis penetrat quam vinum malorum granatorum, 
et dico temperentur radices in aceto, ut earum caliditas reprimatur et remaneat 
incisio radicis de aliis dictum est superius. 
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NOta11dun1 tU11C quod i11 qualibus febribus oportet facere tria in suo simpo. Primo 
11 subtiliare et subtilen1 i11grossare et viscosam ש111a11en1 digerere et groSS 
n1ediocriter i11cidere. Secundo vias aperire seu deopilare. Tertio discrasiam 
alterare. Quarto membrun1 c011fortare, ideo i11 simpo c011tra n1a11em flegmaticam 
poni debent incisiva et deopilativa et stomac11i confortativa, eo quod flegma in 
stomacho peccat. Vemm est tame11 quod semper debe11t COl1fortari epar, eo quia 
est f011S omlllun1 11un10run1 et on11lla ista P011ul1tur i11 isto simpo. 111tel1ige11dum 
tan1e11 quod si vellet mu1tum incidere potest POlll solun1 mel1is libram i, et non 
mel rosamm nec zuccari. Sed ratione abhomil1ationis p011untur ista. Non tunc 
quod si mane 11011 esset ita grossa ve1 110n convelllrent particu1aria 10co istamm 
, radicum. Possunt poni a1ia, 11011 tame11 calida, sicut radix bmsci, sparagi 
. gran1illls. Si autem velles citius facere accipe simpos quos i11 apotheca i11vellles 
Recipe: oxizacare composite libran1 i, inte1lige si n1ateria 11011 sit llln1is grossa 
, vel disconvenia11t aliqua particularium vel aliter. Recipe: oxizacara con1posita 
oximellis diuretici ana 1ibram semis misceantur hec et i11tellige si ve1is magis 
: i11cidere. Si autem esset flegma mixtum cum colera fac ta1en1 simpun1. Recipe 
. Oxizacare composite, simpi e11divie al1a libran1 sen1is miscea11tur 
111 principio morbi sine digestio11e pro n1i110ral1do n1aterian1. Recipe: flOrun1 
violamm, boraginis et buglose ana zz semis, pmnorun1 x numero, turbith z iiii, 
zinziber albi z i, fiat decoctio in qua dissolvatur cassiefistule mundate zz i, et 
semis et fiat potus ad quartum i. 
EXPOSITIO predicte colatura turbith ponitur, quia evacuat flegn1a; zil1Ziber 
quia est repressivum, turbit11 et eius operationem c011fortat i11 actio11e, quia turbitl1 
evacuat flegma subtile, autem zinziber flegma grossum, de a1iis dicas ut prius. 
Post digestionem mane datur talis medicina laxativa. 
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Recipe: florum violarum, boraginis et buglose ana zz i, agarici electi zz semis, 
zinziber albi z i, mirabolanorum kebulorum zz semis, fricentur et colentur et 
colature addatur cassiefistule mundate zz i, turbith z i, zinziber z i, fiat colatura 
vel loco turbith potest poni benedicte z ii vel benedicte et electuarii de 'succo 
rosarum ana z i et semis et si velles magis evacuare de colera vel aliter et citius. 
Recipe: sirupi acetosi quartum semis, sirupi violacei quartum i, benedicte zz 
semis vel turbith z i et semis zinziber albi z semis. 
CAP III: DE FEBRE MELANCOLICA 
De febre melancolica. Notandum est circa istas febres quod febres 
melallcolice multum diversificalltur inter alias ex parte mane, vel quia sit in mane 
nlelal1colica naturali putrefacta, vel sit in aliis humoribus adustis. Nam de quolibet 
alio humore potest fieri melancolia naturalis per adustionem. Si igitur de 
melancolia naturali putrefacta, tunc si alia particularia comunicant, sic quod 
complexio et melancolia et tempus autumni, et sic tunc mane est multum grossa 
et indiget fortibus illCisivis et deopilativis. Tertio sciendum quod in hac febre opus 
quinque considerare vel facere. Primo manem subtiliare et incidere sum sit 
multum grossa. Secundo deopilare et aperire. Tertio splenem confortare, quia 
multum in hac febre debilitatur. Quarto ratione febris opus infrigidare. Quinto 
sanguinem mundificare, eo quod inficitur ratione talis melancolie que est fex 
sanguinis, ideo opus in sirupis ponere medicinas facientes ista. In llac autem febre 
malle sic digeratur. Recipe: radicis corticis feniculi, petrosilini, radicis brusci, 
sparagi ana maniplum i, radicis apii, radicis rafani ana maniplunl senlis, mediane 
corticis thanlarisci, fraxini et gelleste ana zz i, scolopendrie malllplum i, 
camedreos, camepiteos, capilli veneris recentis ceterach politrici, endivie, scarioli 
ana maniplum i, anisi maratri, iiii seminum frigidorum mundatorum, seminum 
portulace ana zz i, aceti albi zz iii, mellis rosarum, panis zuccari ana libram 
semis temperentur radices et cortices in aceto fortissimo per noctem et fiat sirupus 
perfecte coctus et clarificatus ad quartum v. 
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EXPOSITIO sirupi cortices feniculi, petrosilini sunt multurn aperltlve 
generaliter in quolibet membro et multurn calide. Radices brusci et sparagi, licet 
non tanturn aperiant nec incidant, tunc sunt magis temperate et appropiate 
specialiter ad splenem. Radices apii, rafani sunt muliurn appropriate spleni, licet 
ponuntur in parva quantitate ne faciant abhominationem. Medialle corticis fraxini 
et thamarisci et geneste sunt multurn appropiata contra splenis vitiurn in tanturn 
quod spleneticis precipitur comedere in scutellis istorum lignorum, scolopendrie, 
camadreos, camepitheos, capilli veneris, ceterach, politricon, onmes iste herbe 
ponuntur quia sunt appropiate spleni quia incidunt et dividunt et aperiunt. Endivie, 
scariole sunt contra febre et ad confortandurn epar quia patitur curn in ipso 
hurnores generantur et ad temperandurn caliditatem. Radices maratri et anisi 
ponuntur ad curandurn et dissolvendurn ventositatem, iiii seminurn frigidorum 
ponuntur ad infrigidandurn, seminurn portulace est contra epar magis quam alia 
seminurn frigida minora. Liquiritia, radices rafani possunt poni ad temperandurn 
siccitatem. Corticis uve passe ad incidendurn eradicandurn, mollificandurn et 
laxandurn. Flores boraginis et buglose ad mundificandurn sanguinem et non 
ponuntur t10res violes quia magis sunt contra coleram, tunc sit ponuntur non est 
vis. Aceturn alburn ponitur ad multurn incidendurn, eo quia talis mane est multurn 
grossa. Mel rosaturn ad incidendurn et abstergendurn. Sed medietas zucari propter 
abhominationem mellis. Unde si esset fortis febre vel abhominatio tanturn debet 
fieri de zuccaro. Sed si volurnus multurn aperire et non sit febre ita fortis· tota 
quantitas potest poni curn melle rosarum nisi esset abhominatio et dico bene quod 
temperentur radices et cortices propter duo. Primo ut infrigidentur. Secundo 11t 
magis incidant. De aliis patet in precedentibus. De quantitate autem sirupi est 
sciendurn quod coniter tanturn debet fieri de sirupo quanturn ponitur de zuccaro 
vel de melle vel de ambobus simul nisi esset magna quantitas herbarum vel 
radicurn, quia tunc opus plus facere de sirupo, ut in predicta recepta alia de 
sirupo sunt quarturn v, sic sit coniter. Si autem febre manifesta fuerit de mixtione 
aliorum hurnorum, hoc fit tripliciter quia vel de colera vel de sanguine vel de 
t1egmate vel de colera adusta. Si de colera adusta tunc mane non est grossa 
ratione adustionis, ideo non opus ponere tot incisiva quapropter non opus ponere 
radice feniculi, petrosilini, radicem apii, nec rafani, curn ibi nOll sit tamem 
peccaturn in splene, sed in epate magis, eo quod mane fuit multurn calida, sed 
potest poni radix bruxci, sparagi, graminis que sunt temperate magis. Vel si vis 
cortice radicis thamarisci, fraxini et geneste nec tunc opus ponere aceturn curn 
nOll indigeamus tanta apertione sed vino malorum granatorum, 
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quod est contra manem calidam et addantur herbe propter epar: epatica, endivia, 
scarioia, quia ibi est peccati in epate. Si vero sit de adustione flegmatis, tunc 
possunt poni omnia ista incisiva quia mane est grossa et addantur alia confortativa 
stomachi ut ysopus mentha. Si vero sit de adustione sanguinis, tunc primo fiat 
flebotomia, convenientia particularium est postea fiat sirupus, sicut in mane calida 
et addatur multum de floribus mundificantibus sanguinem, sicut violarum 
boraginis, unde in mane colerica vel sanguinem bonum est ponere flores violes 
licet non competant in melancolia naturali. Si facilius vis facere et melancolia sit 
naturalis, et particularia conveniant fac talem sirupum Recipe: oxizacare 
composite, oximelis diuretici ana libram semis miscealltur. 
EXPOSITIO, oxizacara composita ad incidendum ratione febre ponitur sed 
oximel solum ad illcidendum. Si esset sine febre et vellet multum incidere, posset 
tunc ponere de oximelle diuretico, sed si esset de mane colerica loco oximellis 
diuretici posset poni sirupus endivie et si velles magis delicate fac istum sirupum 
qui sequitur. Recipe: aque scolopendrie quartum ii, aque boraginis quartum i 
aceti albi zz iii, melle rosarum, panis zuccari ana libram semis, fiat sirupus ad 
libram i. 
In principio morbi sine digestione potest dari talis coiatura minorativa mane. 
Recipe: florum boraginis recentis, bugiose ana zz i, sene, epithimi, polipodii, 
quercini ana zz semis, anisi zz i, fiat decoctio in qua dissolvanur cassiefistula 
mundate zz i et semis, fiat colatura usque ad quartum i et semis, ministretur in 
aurora. Post digestionem mane detur talis colatura si sit de melancolia naturali. 
Recipe: florum boraginis et buglose ana zz i, sene, epithimi, polipodii, quercini 
ana zz semis, anisi zz i, cortices mirabolanorum indorum zz semis i, lapidis 
lazuli, novies abluti z i vel pondos i, fiat colatura usque ad quartunl i et semis. 
EXPOSITIO colature. In prima colatura ponitur sene quia evacuat 
melancoliam a tota proprietate et est contra omne viciuin splenis. Epithinli et 
polipodii evacuant humores grossos, anisum ponitur ad dissolvendum 
ventositatem. De aliis visum est in aliis receptis, in facienda colatura ponuntur 
cortices mirabolanorum indorum quia evacuant melancolia. Lapis lazuli ponitur 
pro eodem et debet ablui ad removendum malitiam et abhominationem. Si autem 
esset de colera adusta loco mirabolanorum indorum posses ponere citrinos quia 
evacuant melancoliam colericam. 
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Si autem velis removere la .rשn Et si de flegmate adusto possent poni kebulo 
pidem lazuli, eo quia est facta adustio melancolica, loco eius possunt poni 
non debet poni forte rשn agaricus vel turbith. Nota quod in principio quartana 
digestivum quia esset timendum quod subtile resolverentur et remaneret quod est 
terrestre. Sed primo debet digeri debiliter non solum incidatur et postea aliqualiter 
. evacuat 
CAP 1111: DE FEBRE ETHICA 
Nota quod febris ethica vel est sola vel en conmixta cum mane. Si sola tUIIC 
non indigemus digestivis nec evuacuativis, quia non peccat mane, llaill ethicam 
est mala complexio sine mane. Sed tunc indigemus tribus principaliter scilicet 
alterativis infrigidativis. et humectativis. Secundo indigemus confortantibus 
virtutem, eo quia sepius sunt debiles et resoluti et etiam debilitati. Tertio 
resumptivis: eo quia membra corporis sunt conssumpta, ista autem possunt fieri 
vel per dietam vel per medicinam. Si autem omnia per dietam: dico quod inter 
, omnia valet plus lac mulieris, postea asine, postea capre specialiter si erat ptisi 
eo quod lac abstergit et consolidat. Et similiter cum hec predicta nutriunt et 
infrigidant temperate, ibi vero non indigemus nimia infrigidatione ne sepius magis 
debilitentur, vale etiam ordeaceum et similia, licet non tamen nutriant cibus quod 
est] multum nutritivus est in hoc casu, et est gallina et specialiter alba et [ 
coquatur cum ordeo donec veniat ad consumptionem et possunt poni in ventre 
eius semina frigida et postea terantur pulpe albe gallina et terantur cum isto 
brodio et fiat colaticium et est multum resumptivum et non multum calefacit, vel 
aqua carnis inter cetera llUtrit et recitat Galenum 7 De ingenio quod medicina 
postest fieri per electuarium vel per unguentum vel per sirupum, in sirupo non 
debent poni digestiva ut dictum est: nec multum abstersiva sed alterativa, et fiat 
,rשn et mino rשn maio rשn talis sirupus. Recipe: quatuor seminum frigido 
, seminum malve, seminum bombacis mundis ana i ,rשn seminum citonio 
, dragaganti, gummi arabici infusi in aqua dulce tepida seu calida ana z ii 
dulcium rשn munde, amigda rשn munda, pinea rשn liquiritie mundi, uvarum passa 
ana zz i et quartum i, panis zuccari libram i et semis fiat sirupus rשn excorticata 
. ad libram ii 
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EXPOSITIO sirupi. Semina frigida ponuntur quia corpora ratione siccitatis 
humectant vias strictas: et etiam ipsa semina sunt ad aperiendum et 
infrigidandum: et datur munde ut removeatur una abstertio qua hic non 
indigemus. Sed semina citoniorum, semina malve et semina bombacis ista 
infrigidant et humectant et impinguant ratione viscositatis, dragaganti gummi 
arabici pondus ille ponuntur et confortant virtutem et cum datur in aqua dulce 
tepida seu calida intelligitur per infusorum liquor humectat et uve passe pinee et 
amigde humectant et impiguant. Et cum uve passe humectant caliditatem 
temperatam per alia contemperantur ne fiat maius nocumentum in partibus 
pectoralibus vel spiritualibus frigiditatis. Ordeum munde humectat et infrigidat et 
confortat et si. esset dives et velles eum magis impinguare. Recipe: testudinum 
memoralium libram semis quia impiguant multum et sic per hunc modum 
conquantur in aqua et postea excorientur et parentur et bulliant tantum quousque 
veniant ad consumptionem. Postea colentur et ponantur in syrupo, verum est quod 
est magis spissum et magis abhominabile. Sed tamen multum nutrit et est multum 
artificiale. Et si esset ethica cum ptisi ratione ulcerationis pu1monis oportet magis 
ponere abstersivum et consolidativum. Idem posset addi in syrupo de capilli 
veneris vel possemus ei dare lac caprinum quod specialiter habet hoc facere nam 
ratione serositatis abstergit et ratione substantie caseitatis consolidat. Si vero 
ethica esset tam putrida tunc si esset de colera ponatur endivia, scariola, capilli 
veneris, recentis ana maniplum i. Et si de flegmate mente sicce, ysopi, 
scolopendria, capilli veneris, et si materia est melancolica vel multum grossa 
possent poni alie radices et tunc patiens posset purgari cum medicina lenitiva vel 
laxativa. Potest etiam cura fieri per electuarium sic. 
Recipi: quattuor semina frigidorum maiorum et minorum, semina malve, semina 
bombaci munda, semina citoniorum ana z semis zz, <zinziber> albi z semis, 
liquiritie munda z i, dragaganti gummi arabici ana z iii, penidiarum zz iii, uvarum 
passarum munde et amigde dulce excorticatarum zz semis, testudinum 
nemoralium bene preparatarum libram semis, panis zucca:ri quartum semis. Fiat 
electuarium. 
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EXPOSITIO electuarii. Senlilla frigidora nlaiora et minora pOl1untur qua 
zinziber > quam vis fit calidum ad < נratione superius il1 syrupo sed pOllltur [zz 
dulcorandum et saporal1dun1 et cum 110C ad confortal1dum spiritus 11e frigiditas 
aliorunl eis 11oceat, 11ec caliditas eorunl potest llocere quia est medicame11 
11. Per ul1guel1tun1 posset sic fieri si haberet tussim vel שrtrigidunl respectu alio 
lllmiam desiccatiol1en1 il1 partibus pectoralibus quo il1ungatur circa pectus et fiat 
, sic. Recipe: axungie galline butiri sine sale et si esset sal lavetur bene alla zz i 
mucillaginis dragaganti, gUll1ffii arabici, mucillaginis semina psilii ana z ii, olei 
violacei zz iii, olei de curcubita zz i, cere albi quod sufficit fiat unguentun1. Et 
si velles n1agis facere delicate ex istis que P011ul1tur il1 electuario faceres de l10cte 
pannum in ceratun1 et quod teneret supra pectus et est valde pulchrun1 supra 
. pectus 
CAP V DE FEBRE PESTILENTIALI 
Febris pestilel1tialis causatur ex n1ala dispositiol1e aeris. Aer autem 
corrumpitur mUltipliciter quandoque in eius Substal1tia et tUl1C putrefit vel a causa 
supracelesti scilicet ab aliqua constellatiol1e vel a causa il1feriori ut est a strage 
magna vel a vapore elevato corrunpente aerem, quandoque corrumpitur aer il1 
qualitatibus suis, quia nimis est calidus, quia tunc resolvit spiritus a corde vel 
nimis frigidus et tunc mortificat eos. Et secundum hoc diversificatur causa unde 
in hac febre quantum est de se l10n indigemus laxativis l1ec digestivis lllSi cum hoc 
esset putrida febris et tunc ista prius evacuantur et digeruntur ut prius dictun1 est. 
Secundo indigemus in hac febre mundificatione spirituum cordis quia per aerem 
sunt infecti. Tertio eorum regeneratione, quia multi sunt deperditi. Quarto 
confortantibus cor quia multum leditur in tali febre pril1cipaliter. QUi11tO 
il1frigidamus il1 tali febre. Verun1 est quia regenerativum spiritus potest 
comprehendi sub confortantibus, talis generatio fit per cibos et potus cOl1velllel1tes 
ut est collaticium galline vel pullo cum aceto si sint cocta il1 ventre eius ova 
sorbilia aqua carnis. Vinum limphatum bonum clarum odoriferum et omnia alia 
fiUl1t per medicinas. Ideo si febre fit ex putrefactione aeris causata, fiat syrupus 
talis. Recipe: succi buglosse, succi pomorum dulcium purgatorum ubi sit facta 
residentia ana quartun1 semis, aque endivie, aque acetose, succi citri alla quartum 
i, aque rosarum quartum semis, sandali albi et rubei ana z iii, camphore POl1dus 
i, aque l1enufarum zz i, aceti albi zz iii, panis zuccari libran1 i. Fiat syrupus. 
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EXPOSITIO syrupi. Succus buglosse munda confortat cor, succus pomorum 
et endivie infrigidant et confortant et nutriunt, aque acetose et succus citri valent 
a tota proprietate in hac febre, aqua rosarum confortat et mundificat, sandali 
confortant et infrigidant, camphora et nenufar idem' faciunt, acetum preservat a 
putrefactione et dicunt auctores quod spargatur per domum. Post syrupum non 
debet dari medicina sed electuarium confortativum et mundificativum et 
regenerativum spirituum et ratione febre potest fieri tale electuarium 
infrigidativum. Recipe: conserve rosarum, conserve buglosse ana zz i, 
margaritarum perforatarum, hiacintorum ana z semis, limatura auri et argenti puri 
ana pondus i, pannorum de zuccaro zz iii; pulvericentur et misceantur omnia ad 
modum zuccari rosati et fiat electuarium. 
EXPOSITIO electuarii ille .conserve conservant et mundificant cor et idem 
faciunt que sequuntur. Nam confortant cor a tota proprietate. Nota tamen si vis 
artificialiter operari semper ponentur in tali electuario in duplo plus de zuccaro 
quam de conservis ut patet in isto, nisi essent pulveres sicut est dyagraganto 
frigido triasandali, quia zuccarum ponitur ad temperandum liquiditatem 
conservarum et pulverum iam hic deficiunt, ideo non oportet tantum de zuccaro. 
Et si esset homo pauper posset removeri aurum et argentum et augmentare dosim 
in aliis. Si autem esset febre ex caliditate aeris sive eius corruptione sive 
putrefactione in substantia, tunc digestivis confortantibus cor et regenerativis 
spirituum et infrigidativis, ideo in electuariis loco conserve buglosse ponitur 
conserve nenufarum etiam que sequntur: coralli et sandali et semina citri et 
camphore et semina acetose ana z i excepto quod de camphora iii vel iiii grana 
quia est levis et in pauco tempore est quantitas magna et in hac febre debet 
precedere syrupus qui sequitur. Recipe: succi pomorum acetosorum, cicerum 
depuratorum, aque rosarum, aque acetose ana quartum i, omnium sandalorum z 
iii, vini malorum granatorum zz iii, panis zuccari libram i. Fiat syrupus et detur 
cum aqua frigida. Si esset pestilentia ex frigiditate aeris, tunc esset sine febre et 
tunc indigemus calefacientibus et confortantibus cor et spiritus confortativis ideo 
fiat talis syrupus. Recipe: succi mellisse depurati libram i, ligni aloes z i, musci 
ambre ana zz i, panis zuccari libram i. Fiat syrupus calidus et si esset pauper 
remove musci et ambre et augmenta dosim aliorum. 
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Elec~arimn tale fiat syrupus calidus et si esset pauper remove musci et ambre et 
augmenta dossim a1iorum. Electuarimn talis fiat et fac quod ponantur conserve 
boraginis et buglosse excepto aromate; quia frigidmn est potest addi been albi et 
rubei, doronici romani, ambre musci. Et nota quod in hac cura opus multa facere 
alia ut epithima supra cor cmn pannis madidis in succis predictis. IntiI1ctis 
secundmn quod tibi videtur et tunc opus facere odorifera ut pommn ambre Cun1 
musco et similibus secundmn quod oportebat ponere calidmn vel frigidmn. Nota 
tunc quando datur syrupus fiat quantum fieri poterit quod stomachus sit vacuus, 
quia aliter ipsmn de potentia ad actmn reducendmn est impeditus a cibis et detur 
inimngi dieta tenuis magis quam primo teneretur si vis habere magis honorem, 
quia tunc natura magis digerit et consmnet ideo etiam de se sine syrupo facit 
magnmn iuvamentun1 unde in quacmnque egritudine repletionali est bOI1mn dietare 
subtilius solito a1iis tunc impedientibus vel dissolventibus specialiter virtutem 
ipsius egrotantis, unde in tali febre non competit fortis medicina, quia ut 
plurimmn morimn tur fluxus ventris sed detur cassiefistule thamarindorum, 
reubarbaris, violes pruna, clyfteria, rade, tormentille semina citri et tyariaca valet 
in preservando a febre pestilentiali. 
DE CLISTERIBUS 
Clistere et suppositorimn differunt quia clistere datur in liquida substantia. Sed 
suppositorimn in dura. Unde suppositorimn sit multis modis. Aliquando sit cmn 
mercuriali trita cmn sale, aliquando cmn sapone, a1iquando cmn radicibus sicle; 
aliquando cmn carnibus sa1sis pinguibus, aliquando cmn melle cocto cmn pulvere 
stercoris muris et potest acui cmn pulvere dyagridii vel esule, aliquando sit cmn 
candela et sale et sic de aliis. Sed clistere in substantia liquida per annmn missa 
cmn quadam bursicula et debent stare patiens facie inclinata versus terram basse 
et anchis elevatis: sed in patientibus dolorem renmn smnpto clisteri patiens debet 
stare statim resupinus ut medicina vadat ad renes. 
Clistere autem datur octo de causis, quia interdmn solmn ad mollificandmn 
quando feces sunt multum indurate et intestina stricta multmn et tunc fit. Recipe: 
malve bismalve, brance, ursine, melliloti ana maniplmn i, prunorum aut sicumn 
iii furfuris poclmn i, olei violacei vel butyri vel succi recentis z iii, cassiefistula 
munda zz i, fiat clistere ad quartum v. Intellige tunc quod in hoc clistere non 
ponitur mercuria1is nec sal nec sicla quod quando volmnus mollificare et non 
mordicare non debent poni illa. Secundo sit ad mundificandmn et tunc ponuntur 
mordicativa ut succus sicle et mercurialis et sa1 et similia que mordicando faciunt 
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exire ,feces. Tertio fit clistere ad disolvendum ventositatem fundantur tu vice 
intestinorum et inde sit magnus dolor et tunc debent ponit dissolutiva ventositatum 
et fit sic: abrotani, absinthii, calamenti, mercurialis ana maniplum i, succi sicle 
zz iii, maratri, cimini, ruthe ana zz i, furfuris poclum i., mellis, olei laurini ana 
zz ii, fiat clistere ad libram ii. Quarto fit clistere ad mundificandum intestina, ut 
post dissenteriam cum ulcera intestinorum remanent saniosa opus mundare saniem 
et aliter sanies magis ulceraret et tunc fiat clistere mundificativum sic. Recipe: 
ordei non mundati quartum i, fiat decoctio in qua dissolvantur mellis zz iii, fiat 
clistere ad quartum iii. Quinto fit ad consolidandum ulcera intestinorum 
excoriatorum et istud .debet fieri post mundificativum dictum. Et sic fit clistere 
consolidativum. Recipe: succi plantaginis vel virge pastoris quartum i, mente 
foliorum, myrthe zz iii, boli arrnenici zz iii, vitellorum ovorum coctorum zz iii, 
sepi renum caprarum quartum i, fiat clistere ad quartum iii. 
EXPOSITIO clisteris. Nota quod ista ova debent coquit in patella non quod 
indurentur, sed solum superfluitas evaporetur. Item ponetur sepius quod est sicut 
lorica defendens intestina ne stercus excoriet nec mordicet ea, hoc fit ratione 
subtilitatis, et valet sepius caprarum propter stipticitate. Sexto fit ad 
restringendum sicut fit post fluxum ventris animalis et tunc ponuntur stiptica 
strictiva et fit per hunc modum. Recipe: foliorum mirthe, foliorum nespularum, 
pinorum ana maniplum i, summitatis rubi cupularum gIande ana zz ii, acatie 
ypoquestidos ana z ii, aque rosarum quartum i, fiat clistere cum aque pluviali ut 
quod ad quartum iii. Septimo fit ad attrabendum humores partibus longinques, 
tunc fiat primum clistere et solum addantur attractiva. Ita quod si volumus 
attrabere a capite ponatur centaruea betonica anthos et similia et yerapigra galieni. 
Sit a a renibus ponantur abrotanus et benedicta. Si ab epate electuarium de succo 
rosarum. Octavo fit ad nutriendum et quando patiens est multum debilis et 
consumptus quod non potest per os attrabere, tunc ponitur per clistere et fit sic. 
Recipe: lac caprarum zz libram i, mel collaticium et inmittatur. Si autem sit 
aliquis homo qui non fit ausus fumere medicinam ne.c clistere nec aliquan 
colaturam potest ita laxari, et ita potest fieri quando feces sunt dure nlultum quod 
non possunt exire per clistere vel per medicinam. Recipe: sicle, mercurialis, 
malve bismalve, quantur sufficit et coquantur postea minutim pistentur et 
misceantur aliquantulum de oleo amigde dulcis ad modum emplastri supra 
ventrem apponatur et istud laxat ventrem et mollificati ideo nota bene. 
Explicit libellus De Jebribus Gerardi de Solo 
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